



Kuantan,  10  Mac  ­  Universiti  yang  digambarkan  sebagai  sekolah  pengajian  sejagat  (school  of  universal  learning)
sebenarnya mendukung  peranan  dan  obligasi  yang  lebih  besar  yang  bukan  sahaja  sebagai  gedung  ilmu  pengetahuan







sosial  universiti  terhadap  masyarakat  semakin  diberi  penekanan  sebagai  agenda  penting  yang  perlu  dilaksanakan  di
universiti ini.”
“Masyarakat  umum  kini  merupakan  sebahagian  daripada  pemegang  taruh  dan  kumpulan  sasar  yang  memerlukan
perhatian  strategik  universiti.  Justeru,  komitmen  sosial  berkaitan  penyebaran  pengetahuan  kepada  kelompok  ini  perlu
diberikan  acuan  khusus  yang  realistik  dan  praktikal  bagi  memastikan  mesej  utamanya  dapat  disampaikan  dengan








Sementara  itu,  Timbalan  Naib  Canselor  (Penyelidikan  dan  Inovasi),  Profesor  Dr.  Mashitah  Mohd.  Yusoff  berkata,
bersesuaian dengan pengumuman keputusan Sijil  Pelajaran Malaysia  (SPM) dan Sijil  Tinggi Pelajaran malaysia  (STPM)




pingat  emas,  137  perak  dan  79  pingat  dianugerahkan  kepada  penyelidik  yang  berlangsung  di  Kompleks  Sukan  UMP






Antara  lain yang menjadi  tarikan adalah kunjungan  ikon dakwah, Ustaz Don Daniyal yang berpeluang bertemu dengan
warga UMP dalam Program Sirah Rasul, Program Saintis Muda dan Fun Learning English.




mengikuti  program mobiliti  di UMP. Begitu  juga dengan persembahan  “tarian perang” yang berjaya menarik perhatian
ramai. Pasukan seramai 33 anggota ini terdiri daripada batallion Pertama Rejimen 505 askar wataniah yang diketuai oleh









Dato’  Dr.  Yuserrie  Zainuddin,  Pemangku  Pendaftar,  Abd.  Rahman  hj.  Safie  dan  Dekan  Penyelidikan  yang  merupakan
Pengerusi CITREx, Profesor Dr. Kamal Zuhairi Zamli.
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